









































































電所の事故による風評被害で，2010 年の約 96,040 人
















市の 39,497 人，福島市の 10,582 人に次ぐ 3 番目の
数値になっている．いわき市は 2,269 人で，人口規
模に反してインバウンド宿泊者数が少ない．郡山市
は 2015 年から 3 年間緩やかな減少傾向にあったが，
2018 年は増加の見込みにある．福島市，いわき市は
ほぼ横ばいであるが，会津若松市は 2015 年の 10,815





































































第 1表 福島県におけるインバウンドの参加形態（2017 年） 
 
 家族 夫婦・カップル 女性グループ 男性グループ 男女グループ 一人 
郡山市 4% 23% 8% 6% 11% 47% 
福島市 6% 41% 5% 6% 13% 29% 
会津若松市 10% 42% 10% 5% 14% 21% 
いわき市 36% 20% 8% 5% 7% 24% 
福島県 15% 33% 8% 6% 13% 26% 






















































































































































































































































































































































































































 クローバーの活動が始まったのは 2017 年．2018
年 4 月に観光協会と連携を開始し，観光協会のホー
ムページにもその活動内容が掲載された．4 名中 2
名が福島地域通訳案内士 13）の資格所有者で，週 1 回
の英会話教室で実践的な英語を学びながら，別の日
にボランティアでガイドを引き受けている．引き受
けた案件数は，2017 年で 7 件，2018 年 1 月 1 日か






2 名・フィリピン 3 名・インド 2 名・オーストラリ
ア 3 名・オーストリア 1 名・アフガニスタン 1 名・
































































































































































第 2表 市街地における主要観光地の状況 
 
観光地名 人の多さ 駅からの距離 インバウンドの有無 多言語対応の有無 
➀ 開成山公園 ○ × × × 
➁ 開成山大神宮 ○ × × ○ 
➂ 開成館 △ × × ○ 
➃ 安積歴史博物館 ○ × × × 
➄ 21 世紀公園麓山の杜 △ △ × × 
➅ 麓山公園 × △ × × 
➆ 郡山公会堂 △ △ × × 
➇ 如法寺 × ○ × × 




第 1図 市街地周辺における主要観光地 



























































































 郡山市立美術館は JR 郡山駅から東に 3km ほど離
れた道路沿いにあり，市街地からは車やバスによる









































































うだ．温泉を有する施設は近年減少し，2018 年 8 月
現在で 23 軒だった．23 軒のうち，パンフレットに





















































































そして青山さんご夫妻の 3 人の娘さん（小学生 2 人・
未就学の子ども 1 人）の 3 世帯，計 7 人となってい
る．一家で農家を営んでおり，コメ・ソバ・トウモ
ロコシを中心に栽培している．コメは，もち米や酒
















































































































































































































































































る．ヨーストさんへは 2018 年 12 月 20 日に何点か







































































































































































































































































3）Japan National Tourism Organization：日本政府観光局． 












12）Japan Travel Bureau Foundation：日本交通公社． 
13）各地域において通訳案内が認められた国家資格の一種． 
14）福島県を中心に展開する和菓子製造販売メーカー． 








20）SUICA と PASMO は IC カードの一種． 
21）NHK 総合テレビで 2008 年より放送されている国内に
おける紀行・バラエティ番組． 
